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^SAf?:l0S LA QUE SOSTIENE, CON TERROR, L M 
m m m m m m LA ¥ I € T © R ^ CA»I¡Í«A LA VCIL 
D&B Y €Om LA ESPAÑA «ÜEVA. LA OESIEROSIOAD K 
LA JiMnFfQSÁ. 
^ I I O OT f A L A N C E ESF^jMOLA TaADICTONAIJSTA T m, ^ j0m f¿ isss. m já, T4 
P A R T E S O F I C I A L E S D E 
QUIMA 
AeTWIOA-gl D E LA A ¥ I A € ^ ^ 
fmnm bombartív^ado« /los objetivos m i l i t á i s : , 
iog píiértos da Alieante ¥ Cartagena, « i el qu© f u e ^ 
rW áef p«erto, y en combate aéf«eo fué sierHfea^ 
" También fué bombardeada una fábHim-'d^ mskUM&l m 
gn^rfa ^ Alíí^f. 
H o y iHie«lpas faenas aéreas han h&mMeéeadv ios 
¡etívos militares del puerto de Valendia, en el «|4^ 'pr©« 
«jujeron l u i d l o s , y' los do la estación de Gtilillén, 
' 8áíftman«a, 12 de Febrero de 193a It l Ano TmanfaL 
De orden de S. E„ ©I d ^ r a l Jefe de' W & m Ulayw/Fra i i -
Día 13 
mn mive^ades dignas de méñoldn en el día de hoy. 
¿ neí pueblo d© Lief-s, donde las bordas fugitivas vo*su 
ron ios polvorines •/ depósitos de • mnuiiciones dd todas 
ciases, sin tener en cuenta que el pueblo estaba hafeita-
di», ocasionando la desaparición total del misjn© con los 
8e conocen otros hechos análogos en diversos pusbSos, 
por todo al mundo* • 
A€TÍViOAD DE LA AVíAülO:^ 
Ayer fueron bombardeados los objetivos mí! í táres del 
puerto de Alicante, alcanzando algunas instalaciones. 
Salamanca, 13 de Febrero de 1939. III Año Triunfal. 
rgo j IS,---^! €obíe rno d© i Franco, ̂ consitlerándo'e de J 
u do Libre de Irlanda), j chp ccino el úitíco Gobierrio ] 
L a s s o l e m n e s 
• Y d e l a 
oon. ritmo acelerado, re-
Kio día por día la vida de 
ña. L a obra de los marxis 
ue quedaría en pie dura; 
Jure' 
liisimo 
V i d a O f i c i a l 
• ^ L ' A G E N T E DE I N G L A T E R R A 





sir Roben Honson. 
icesiao F^ir-
epresentaiite 
sel Rivas y 
m i i 3 ~ H a n visita 
tr<j ^ Agricultura y secrtario geue-
^ ^ < W H^miento , el catedrático de 
^peredió de ia Universidad de Barce-




De Vaiera da rá cuenta la F á r l a 
meiiío en su próxúna sesión. 
L A NOTICIA CAUSA PEO-
"FUNDA SATISFACCION E N 
I R L A N D A 
Dublin, 13.—Ha ha sido acó-
pida ron \ i v a sa< fsf a c i ó n la no 
il» ...— 
no de Irlanda cerca del Cau^Hlo» 
lia recibido instniceioni'^ para 
hacerse cargo de ia Embajada 
de dicho país en Burgos. 
E l C o n d e d a C í a -
no y L o r d F a i í h , 
t ia tan d e l a cues -
t i ó n e s p a ñ o l a 
ÚÍSS** d« León 
•señor 
Hoff. 
Flore ^absoluta sobre el te 
de esta conferencia. 
mismos habita: 
quedaron a?ioíi 
en poê b̂ % 
ción de la 'vídj 
î on •celeridad' 
espacio de tíej 





t a r e a s d e l a r e c o m t m c c i o n 
J u s t i c i a e n C a t a l u ñ a 
C r é n i c a por S 1 E C T A T O E 
a i k s ®on - d t 
magnífkoa resu l taé 
otra ép&ca serían ia 
Otm tarea s o t o 
justicia preconizada 
neralísünó. t & k h t k \ 
su fase de perfeefe 
ción. Precisámente < 
i ioy ' han empezado 
de guerra contra lo? 
Estas son las fichas - de las' 
"personalidades" rojas y tales; 
los, crímenes, de gue se les acusa, f 
Todo a la luz del día y a presea; 
cia de les, que quieran acudir a 
estos consejos de gueira.-Aaí es 
y será la justicia de í G ^ e r a l í s l 
simo Franco. f 




Alicante, a la salida de Lérida, 
fué velada y el magnífico puen-
te de la vía férrea le saltaron 
los dos úiiicos arcos sobre el Se 
gre, que miden doscientos me-
tros cada uno. Pero además, fue 
ron volados los cimientos de 
otro puente, de 12 metros, so-
bre el canal de Seros. En Plá, 
vanos puentes,. 7 alcantarillas, 
2 pontones y un psso superior 
también han sido volados. En 
San Martin destruyeron un 
puente y cerca de Manresa las 
alcantarillas y un puente de on 
ce metros de luz. 
Por si todo ello no fuora bas-
tante, podemos citar 131 voladu 
En lá iín< 
te' de 40 metros, las alcantari-
llas y pasos supeiiores. A la sa 
fAñ. de Reus han volado dos tra 
mismos desperfectos se ooser-
van en todos los ferrrestriles. 
La línea de San Juan de las Aba 
desas á Barcelona, ha sufrigo 
poco, pero en esta estación, las 
instigaciones fueron destruidas 
y m á s . lejos se observan d'estro 
zos de puentes importantes. Y 
así en todas las líneas. Pero td 
das ellas no fueron suficientes 
jtacado extrt 
sacerdotes del co 
Sagrada Familia. 
"Recibo el siguiente telegra^: 
ma: En respuesta a la comunica-
ción de V . E, estoy p ró fundamea 
fe conmovido por los nobles sen» 
timi-entos de pésame del .Genera^ 
iísimo Franco y del "Gobierno Na* 
cional de España , dignamente i n -
t orpretados por V. E., le ruego. 
Eransmita mi vivo agradecimien-» 
to que también vivamente expre-* 
id en rombre del Sacro Colegio^ 
F imade , Cardenal Pácceili . Ca* 
P o r I s ^ t Y 0 f 5 i t t ó f i y . ' @ l l i ü p f r í a : 
\ Nota de l a Jefutuia P r o v i n c i a l 
d e l MQ-irimknto 
En la segund 
¿oiación forestar en esta capital." 
Lá planíacíóii se efectuará• '.en- el lugar1 denominado 
"FKonte de San Istd^o", que pop su proximidad a la po4 
blaoión es muy visitado por los leoneses. 
Con la energía que nos caracteriza, conseguiremos 
convertir aquel sitio, hoy despofeiado,, en un bosque de( 
pinos, que sirva de esparcimiento y que nos envía sus 
aromas vivificantes con el viento norte que es dominan-
te en. esta zona. " 
En lá Ordsn det Exceléntísímo Señor Kinjstro de AgH^ 
cultura y Secretario General del IHovimiento, cantarada 
Raimundo Fernández Cuesta, se dispon© la movilización 
general obligatoria do todos fOs afiliados a F . Eu T . y de 
las J . O. fl.-8.f oomiprendidos entre los 17 y los 50 años, 
no admltiédnose más exención que Sa de enfermedad, de-
bidamente justificada, con el Oportuno certificado' dof 
Personal facultativo del HospltaHIlo de Fdjlange. 
Para hacer más eficaz la labQrg se efectuará por jor1-
nadas d© trabajo, de jas nueve de la mañana a la una 
de fa tard©s debiéndose presentar los afiliados a medir 
da que sean citados en nuestro psnédico, PRCA, a las] 
echo en pynto de ia mañana en la Plaza de Santo Dov 
mjngo. 
Los que hayan de alegar exención, deberán hacerlo 
Inmí&diatamente en la Delegación dé Serviosos Técnicos 
de F . É. T. y de las J . 6. M.-S-, d© 7 a 8 de la tarde, ya 
qu© una ves qü© hayan aparecido en las lista», no SCF ad. 
mUírá excusa alguna,, 
Los comprendidos entre Sos 40 y ios HO1 g.ños, pueden 
optar por efectuar el trabajo por, sí9 o satisfacer d Sm-
il 
vm esfuerzo verdaderamente 
anteseo, 'La •afirmación rotun-
lé' deaigmos. Tódaa las ta-, 
•eas de reconstmecióa centi-
nistfaeíófí, eon «ni 
E s r ^ o de Í»dos 
lista.—-ES Provlfiicía?. P. E 
taml^nt 




Martes, 14 de Peb™ 
Por las viejas 
Los f u ñ e r a 
S. S. e l P a p 
Nuestro Santísimo Padre Pío 
X I ha muerto. ¥A esplendoroso 
faro que nos señalaba el camino 
para la salvación, se ha ei-tingui-
t\c\ Pmín rip la Acción Católi-
ca para prevenirnp 
l igro del Comunií 
nuador de León 30 
tBOcial, el Papa de 
orbe católico, el i'apa de ¡a coii-
ciliación y de la paz ¡pOr la cual 
había ofrecido a Dios su fecunda 
•vida, entregó su alma al Supre-
mo Hacedor cu la madnigacla de 
ayer. E l mundo cristiano1 está de 
luto. León que se.precia de serla 
tiene que asociarse de todo cora-
zón al dolor de la cristiandad y 
para ello y rogar a Dios por 
nuestro Papa muerto, al mismo 
tiempo que demostrar la adhe-
isión a la j e ra rqu ía de la Iglesia, 
me permito rogar a todos los leo-
neses acudan a las ' l lonras lune-
bres que por su eterno descan-
so t e n d r á n lugar el próximo jue-
ves día 16 y hora de las diez de 
la mañana , en la-Santa Iglesia 
Catedral, cerrando el comercio y 
suspendiéndose toda activicl-a'd 
durante esas horas, y colocando 
,ese día colgaduras con crespones 
negros en los balcones de las ca-
sas. 
Así os lo ruega vuestro Alcal-
cle, 
FernaTído G. Reguera! 
León 11 de febrero de 1939. Í I I 
'Año Triunfal . 
U n expres ivo 
te legrama 
!fíl Coronel Secretario Mi l i t a r 
particular de S. E. el Jefe del 
.Estado y Generalísimo del Ejér-
cito Nacional, S A I i ü D A al Ilus-
t r ís imo Sr. Presidente de la D i -
pu tac ión de León y tiene la satis-
facción de hacerle presente la 
g ra t i tud de S. E. el Generalísimo 
por su amable felicitación, oon 
unotivo de la ocupación de Gcro-
xxa, |por nuestro glorioso Ejérci to . 
í5. E. le envía su saludo, extensi-
vo a funcionarios a sus órdenes. 
¡Francisco Franco Salgado-Arau-
:Ío, aprovecha gustoso esta oca-
sión para ofrecer a usted el tes-
timonio de su consideración mási 
idistíngiüda. Burgos 9 de febre-
r a de 1939, I I I Año Triunfal . . 
PaTa dos mut i la -
v Tobías Alvarez y AH-arez, Víctoi 
'Fernández Díaz y .Benjamín Pérez ) 
Pérez, combatientes mutilados de güi 
itra den uestro glorioso Ejercito, do-
imociliados ca el cuartel de la MiUcjs 
Nacional de San Marcos, en esta ca-
pital, se han acercado a nuestra Re-
adacción para pedir a' los lectores carití 
tÍATos que les compren las insignias dél 
J^eneméritp Cuerpo de Mutilados de 
Cucrra para "poder ostentar, dicen 
.tan honrosa condecoracíóiv'. 
Sólo por. este último concepto q-.n 
ítiedalla, que es de creer entregue a.1-
e-uien en el cuartel de Sau Marcos.: 
r l 
a r h d o d e l p a s a d o 
nonestaciones del arbitro, 
erminado el partido cuan 
inco minutos T>ara su fin 
E l S .E .U. de L e ó n derrota, e n u n mag-
n í f i c o p i r í i d o , a l «S, G . Q. E s p a ñ a » 
ie S a l a m a n c a ) por 5 a O 
ton 
tañí los forasteros. 





\-ó éste a un tren endiablado. 
¿ buena clase de juego del SEU 
>rasteros se emplean duramente 
onseguir mas 
su favor, sin 










Ei la- im 
especial 









la i attviral 
reci<'> a' llcv 








' Trató dé 








que varios ' 
i en íorin.-rdii • 
eípa'SuUi > i ! 
base del reforzamíento de jugadores 
profesionales o veteranos del fúbol, 
! que si consiguen triunfos nada tienen 
1 de extraordinario por el reconocido 
' nombre de los que actúan. 
1 En cambio, en León,'si alguna vez 
se ha tratado de incluir alguno de los 
jugadores veteranos en cualquier par 
tido del SEU, parece que el conjunto 
no por • eso ha mejorado, sino que, al 
1 contrario, se ha notado enseguida que 
las líneas no fnnicionaban con la de-
bida regularidad, debido seguramen-
pte al respeto que los "chavales nuc-
I Vos'' tienen a los que'para ellos son 
sus maestros, acobardándose en sus 
intervenciones , con la idea tan sólo de 
cooperar en, las jugadas de aquéllos. 
Nosotros, desde luego, -preferimos 
formado como actualmente 
"U» con "chavales- modes-
ii hoy nc están suficíente-
hos", se puede esperar en 
ellos, a la larga, mucho 
tnás que de los jugadores veteranos, 
y animamos por tal motivo a los or-
ginizadorcs del SEU para que sigan 
con su plan; de ir probando nuevos de 
mentos en , «u equipo,. ;y -entre ellos sa 
car la verdadera selección que repre-
sente a León con dignidad juvenil en 
i-.c:fo tríríl r^nnrtp. d^l fúblU. 
al-
en beneficio de los locales 
ambos, respectivos corners, 
do práctico para ninguno 
En una jugada.bien lie 
delantera del SEU, el portero foras-
tero hace una jugada en falso, sin po 
rlef coger el balón, y cuando crveemos 
el tanto seguro, vemos • que muy opor 
•uno un defensa.-debaio del marco de 
la 
.donábamos, y que ante la mayor cor 
puléncia de -sus contrarios supieron 
vencerles, empleando la mejor táctica 
de juego, bien enlazados y combinán 
dose admirablemente todas sus lineas. 
Las alineaciones fueron la siguien-1 
tos : 
S G O de España: Melquizo; Ac-
quati, Ehseo; Do Pico,-Da Costa, J^ía 
r iño; Saucho, Pampin, Ccbreros, La-
f«érate y Oayijo. 
SEU, de León: Costales; Noya 
<-it .vrie y üescrif)., 
Avila y Sevilla, y fí.:' 
ia tibor de Don Juan en Seeovis 
Escorial y sus trabajos en ::dós S 
bilísimos* libros ilustrados con"!-' 
mosos dibujos por el propio. Arfe, 
En fin: que esultó una charla ir. 
resante, bonita y muy. instructiva 
La próxima será sobre la calU 
San Pelayo, el niño mártir lecc 
cuyos restos han vuelto a León al' 













• M '%J. 
la portería impide que el balón tras-
consiguen éstos marcar su tercer iau 
to por mediación de Arturo, cuando 
faltaba un minuto de esta primera mi 
j ^-^i.or.u^ndn una mclec que se 
mr equipo 
está el S 
tos", que 
de 
Ayer rrfañana fuimos "recibi-dos 
por el Alcalde de la ciudad, ca-
marada G, Kcgueral, quieu DOS 
manifestó se hábia .visto -precisa-'i 
¡do a imponer las siguientes muí-1 
i ías: 
De veinticinco pesetas, al duc-
jfio del Bar Hollywood, por políet 
veladores en la terraza, sin el co-
rrespondiente permiso. ' 
De cinco pesetns, a. Alfrc i lo] 
[Allende, p.or depositar su s irvl-n-! 
jta la basura en la calle' • ' ' 
' A .Cé§ifíígC-'\)íít.rSi• asp?>r tú 
lidir sus sirviiietas las álfoi^btast' 
¡a la calle después de la hoya |j>a-Í 
ra^elJa-señalada-. •- • -
Y a Ambrosio Fcfinui'.Io/. tóí 
misina razón • • .• 
'IDO 
• - Eligeni .•(íampo- --los !de--- Saiamática, 
que se deja sentir. 
• : E l árbitro, Isidoro, pita el comien-
zo ^del encuentro y sacan los del SEU 
empleándose los dos equipos a gran 
tren y con el nerviosismo peculiar de 
los primeros momentos; pero los mu-
chadhos leoneses son los primeros qiie 
se dedican a presionar seguidamente, 
dándoles su merecido frufo a los dos 
minutos escasos, en qüe, a consecuen 
cta de un córner, tirado mogníficamen 
ilíiii-uaeión hay- mí* \oúi 
delantera leonesa, que 
no se traduce en el s 
que el halón se esttelh 
elquizo 
en beneficio del SEU, de i-epn. 
X X X 
Reanudado el partido, los salman-
tinos se lanzan con gran brío, y aprc 
.ciamos que tratan de enmendar lo 
posible el resultado del primer tiem-
po, y- vemos que el defensa Elias pa-
sa al centro de la línea de ataque, lo 
que por el momento da más movilidad 
a su delantera. Pero los del SEU, 
que en un principio les cogió algo des 
prevenidos, esta reacción de sus con-
defiende bien, impidiendo 
rasteros "mojen" en su 
. .tnque para ello tengan que 
ceder iin córner que Costales lo. ofre 
ció antes: de que le profanaran la red 
nropi.a v que tampoco por, eso- consi-
guieron' nada "práctico los de Sala--
manca. • é .... \\ 
A medida qtte va-pasartdo' ei 'tiei?ip6. 
v#n aflojando el ímpetu de ios prime 
ros momentos los, forasteros, y en cam 
bio, los/locales, con gran cotiocimien 




E n esta ddpendcncia. B 
pal se encuentran depof 
Juan; Antonio, Edmundo, Pallares; Jos siguientes objetos, ene 
Jesusín, Arturo, César, Gamonal y dos en la vía pública.' 
Veguíta. t Dos tibros de testo, eon i 
No quisiéramos terminar esta resé bre de Ramón Quedos, ene 
ña sin antes hacer un ruego a los or- "dos por las señoritas Á d ^ 
ganizadores del SEU, y que es el que vo Fernández y Paulita 
sgue^ Méndez, 
Nos cOnsta- que la afición leonesa 
está deseosa de que al equipo leonés 
se le enfrente con algún club de reco] ,,, 
•ocida dase antes 3e qüe se celebre v i l comunica que a partir de p 
la comptición de la Cbpa del Genera- ta fecha, la bandera izado1* 
lísmo, en el que han de tomar parte, d ía asta, con motivo ' ^ W s 
¿No podría ser, por ejemplo, que se miento de Su Santidad el Ia'• 
concertara un partido con el SEU de debe ser arriada. • 
Ojón, que tan buena impresión causó León 13 de efbrero de 
en nuestra capital cuando hace meses.-^po Triunfal, L i t o e 




E l Excmo. Sr. Gobernador 
tas jugadas que ponen va 
aprieto a Melquizo. 
Anotamos un córner ,5 
cías, en beneficio de los 
y otro que se repitió dos 
vor de los leoneses. 
E l primer tanto de est; 
tad v cuarto para el SE 






Estamos convencidos de que la afi 
ción local lo celebraría infinito el que 
se ellvara a efecto éste, u otro partido 
parecido. 
' CLARO 
GASA DE SOCORRO 
En este benófico establecimieíi--
to han .sido curados: 
Angel García, de 12 años, de 
Una herida en el dedo pulgar de-
recho, pro elucida casualmente. 
Pasó a su-floijjücilk) en Condece. 
Kebollecío.' 
I Ju'lita Bopero, de 11- .años, que-' 
habita en calle'de Astorga, 11,. del 
una herida en la rodilla derecha. 
Iprodueida casualmehté . 
Carmen Fernández García, de 
I I años, de erosiones en la pier-
na derecha, producidas por mor-
dedura de un perro. 
SOCIACiON LEON 
CABIOAO 
111» t i 
•aliente 
Reca 
Cumplióse ayer, lunes el 5 ^ 
aniversario de la glon»53 
Dios, y por España, frente 
conseguida, del quí 
té de esta capital'-
so (q*. s. g. h.> . , 
A l recordar la triste gJ 
arrebató de esta vida terrena a -vi j 
chacho simpático, -- bueno ^ . ^ ¡ ^ f l 
reiteramos.el-pésaíng. â s -- ĵ isM 
modo ^ípecia' a. S-Í T VíÔ X 
Alonso^ m^ordcmoVde es^ 
'de San Antonio ADa ,̂¡00% 
í 
I t | 





Doña Asunción Sánchez Chica 
o, 10 pesetas. _ ' -
Doña Petronila Arr ióla San 
v/, \ M . ,de. ^apibo, 5. 
D. Manuel Ardióla Sánchez, o 
Donativo 
Doña Róftaíio Robles y da; dt; 
¡rardo Flórez, de Boblodo de 
irío, 50 peseta^., 
I r 
¡artes 
. c a r e r o d« P R O A 
' s , * * " " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S a n t o r a l y C u l t o s 
i I 
ta l vez 
ras sobre ellos; otros duda rán 
alguno de ellos, y por f in al-
nos extraviados o descarriados 
--^eari 
"O 
v specialmente para los que 
tienen ideas precisas sobre, 
e-stiones tan. trascendentales 
•no son las religiosas que l ian! te 
tistituído y seguirán constitu- | 
tido la principal preocupación 11 
inn tero. 
)dos los sabios del mundo 
m, la España 
lo existe pro-






v iv i r 
«m .preee( 
del cinisn 
el espír i tu ^1 !£ 
n í a cosas 
INTERESA CO\IPRAE, ra 
pidaraente, de ios precios si J 
gníentes: 
UNA de millón y medio a 
dos millones de pesetas. 
OTEA de trescientas mil a 
seiscientas mi l . 
CINCO de doscientas mil a 
trescientas mi!. 
NUEVE do cien mi l a dos-
cientas mi l . 
SIETE de cincuenta mil a 
cien mi l . 
DOCE de veinticmco mil a 
- cincnenta mi l . 
QUINCE de cinco mil a 
veinticinco mÜ. 
También interesaría ad-
quir ir : DOS HUERTAS con 
casa, próximas a León; U N 
CHALET y TEES HUER-
TAS, así como SOLASES, 
prados y fincas rústicas de 
todas clases. Realización in-
mediata. -
Admitimos órdenes de 
compra de fincas en Coru-
ña, Vigo, Oviedo, Gijón, Va 
iladolid. Falencia, Santan-
der, Bilbao, San Sebastián, 
Burgos, Zaragoza, BARCE-
LONA, y demás poblacio-
nes, incluso las que se va-
yan liberando. 
"Bolsa de la Propiedad" 
AUEÑCÍA CANTALAFIE-
ORA : : Corredoiia matricn 
lada : : Bayón, 3 : : Teléfo-
no 1563 : : LEON, 
SEGUNDA L I N E A 
. Día 14.—Primera Falange de 
la Primera Cént ima . 
Día 15.—Segunda Falange dé 
la Primera Centuria. 
Día 16.—Tercera Falange cíe 
la Primera Centuria.' 
Día 17;—Primera Falange de!a 
nez, Monserrat de Caru, Consue-
lo de Castro Quintero, Carmen 
de la Cruz Guerra, Julia Crespo 
«anciiez Ocaña, Felisa Noemí Ce-
lada Letieri , Antonia Cros y 
Bonlaz, María Teresa Díaz Fer-
nández, Antonia H , Eatrambaa-
guas, Mar ía del Tránsi to Escu-
dero Mart ín , Manuela F e r n á n d e z 
Garrido, Soledad Fe rnández Ho-
dríguez, Isaura Ferrera de V i c ü j 
María Josefa Fre i ré García de 
Leaniz, "María Gaiño Avilés", Ju-
l ia Galindo Blázquez, Pilar Ga-
lindo de Maieas. Mar ía Dolores 
de En t re r r í a , Vicenta M. Gaseó 
Cortés, Antonia Godoy, Rosalía 
Goizueta, Mar ía Teresa Goizueta 
de Pineda, Patrocinio González, 
Hertha Grimm, Remedios Guerra 
Asensio, Margari ta Guijarro Mo-
rel l , Isabel, Gillart de Juan, Za ta 
\ Evangelio aque-
as, jpalabras: " H e 
jtaré con vosotros 
.mación de los si-
lerías del infierno 
in contra la Igle-
)or el mismo Jesu-
i marcó el camino 
unimos a E l en la 
cristiano con t 
fervor de los primeros tiempos i; 
de la fundación de la Iglesia y l 
los católicos se dieron cuenta que I 
había que demostrar su catolicis- f 
mo, sus creencias pa ladmámenter l 
actuando con toda energía por! 
defender sus tradiciones patrias 
identificadas con la idiosincrasia' 
efectos, empezando jJpr; nuestre 
invicto Caudillo con esa pléyade 
de. Generales y Oficiales y tod( 
el Ejérc i to , que son la más pre-
ciada joya de nuestra catolicidad 
española, como he podido ajpré 
ciar de visu. 
Gloria a nuestra saerosant í 
•Religión y a nuestra nación.. Es-
paña la católica. 
q u a c i T ^ n t ^ c o n 




Fresti^aéstoi dt Publi 
ddad d« Pre-usa y E s -
Í á lo para toda la Esga-
fia Libtrada, 
A n u n c i o s 
rfCon.óxnioos 
L t O N 
la Segunda Centuria. 
• Día 18.—Segunda Falange de 
la Segunda Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudi rán a las 
veintidós horas del día que les 
corresponda al Cuartelillo, debi-
damente uniformados y dispues-
tos para prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en él servicio, 
deberán todos los camaradas es-
tar atentos a la Radio y leer dia-
riamente este periódico. 
Los camaradas que se encuen- I íei ide Windisch, Lucía I lernan-
tren enfermos y no puedan pres-1 Antonia de Norzagaray, Car- -
tar servicio, avisarán :a esta Ban- .men Jetes Castell, Gloria de La-
dera por lo menos con dos horas!í}ra Monedero, Adelina Lambert*' 
de antrnipación, con" el f i n de qu« -Maiía Teresa López CMcheri, Jn-
el Médico de Guardia pued -j üa Lozano^Casádo, Yolanda Ma-
comprobarlo. 1 chmi, Mar ía Isabel Madariaga jj-
- Por Dios, España y «u Revolu ! Bilbao, Carmen Márquez Rodr í -
ción Nacional-Sindicalista. • g^ez,. Enriqueta Maleas, Maríaí 
León 11 de febrero de 1539. I I I ' Luisa Mariá tegui , Josefa Martím 
Año Triunfal .—El Jefe de Ban i Barreo, Sabina Mar t ínez Vi tor re-
¡iidera, Marcos Rodríguez. ko , Mar ía Cruz Mateos Corral, 
o^n^T^xT TTTÍ^^XTX^T» Clara Mejías Mateos, Pilar Me-
¡ SECCION F E M E N I N A |aeses Vadillo, Luisa María Nar-
j Se ruega a todas las cámara- j váez, Amparo Navarro Alvarez» 
' das que a cont inuación se citan! María Antonia Ochoa, Mary Paa 
i m U m i í A «sí .el ram@ i i 
• • B i t n i e d é m 
|y que residen accidentalmente en 
esta capital o pueblos de su pro-
vincia, se presenten en esta Re 
presentación de Madrid, sita Pa-
| dre Isla, 3, de once a doce de la 
I mañana o de cinco a siete de la 
j tarde, para un asunto que las in-
\ \ teresa. Las que residan en pue-
blos de su [provincia deben en-
viarnos su dirección a la mayor 
brevedad posible. 
Por- Dis, E s p a ñ a y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. — La 
Representante de Madr id en, 
León. 
Inés Muñoz Alberdi , Delía Mu-
| ñoz Alberdi , Cruz Domínguez A l -
berdi, Socorro Aldecoa, Ana Ma-
ría Almoguera Somoza, Amalia 
Almoguera Moreno, Mar ía Almu-
reda Mart ínez, Tr inidad Aragón 
Gómez, Soledad Alvarez de Es-
trada, Pilar Patricio Gorje, Luz 
Armero, Angeles Balbás de Pom-
bo, Carmen Benito de Muñoz, Ce-
lina Blasco Crida, Pilar Bón La-
jo, Mar ía del Carmen Buceta Ga-
lán, Mar ía Bueno Núñez de Pra-
do, Mar ía Luisa Cabrera Mart í -
y accesorios en genera 
PRECIOS ¡SIN iCOMPETENCiA 
aposición y venta: 
T é̂fono 1821 
Garaje y Taí̂ *©^ 
B irgo N levo. 2 
Teléfono 1726 
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Wé IfoBc ÍM9 
L a I n d u s t r i a l 
L e o n e s a 
C H O C O L A T E S 
y 
P A S T A S 
para sopa- o 
Apartado do Correos 
núTiero 2 8 
F á b n c a : 
O - D O Ñ O II, 3 7 
T e l é f o n o ^128 
L E O N 
Or t iz ' Castell, Julia Pardo ae 
Pastrana, Mar ía Peral Arambu-
ro, Elena Pérez Flórez, Sofía P é -
rez Mansüla , Manuela Pérez_ ds 
Mart ín , María Victoria PiñeruAp 
María Josefa P iñerua , CarmeB 
Posada Arteta, Isabel Piae y Pi~ 
ge^t, Estrella Roniero, Leono© 
Rodríguez Mart ín , Estrella Eo~ 
mero, Leonor Rodr íguez M a r t í n , 
Leonor Romero, Agustina Rubio» 
López de la Huerta, Mana Vale-
ria Ruiz Larrea, Raquel Sáenz d * 
Miera, Mar ía del Carmen Saol 
Mar t ín Casamada, Julia Sánebeíé 
Ocaña, Milagros Santi MoutagiiW 
Mercedes Solé Pía, Rafaela-Ta-
jón Galante, Guadalupe TerceroP 
Leonor Turez de Planas, Mánne* 
la Vicente Mesonero, Mar ía del 
Valle de Aldecoa, Fernanda del 
Valle Colmenar, Pilar Vergar.& 
Sanchis,- Amelia Vandosell Gal-
vacbe, Manolia Esperanza de Zá° 
ñiga , Pira Sáez Hernández , Ma-
r ía Luisa Dupaise, Carmen Do -
mínguez Pérez , Luisa Carpí , Pa-
tino Pilar <ie la Rosa Jiménesc, 
Sánchez Casanovas. 
A C A D E M I A | 
BAmJJJLERATO ? fiOMSBGIO ^ | 
MATEMATICAS, FIS1GA T QFIMIGA i 
Par.g, Cirreraa especiales y ünivert i iaí i f tgt | 
COHTABiUDAD, CULTURA GENEHAIi» TAQVIGSLAIM \ 
Y OPOSIGIOJÍES | 
SFAKtSCHE LEKTION FtlR DIÜTICIII I 
DIEZ PROFESORES T I T t í I ^ D O S S 
P i M * «a S&íí Mareeití, 9, tegraido úéT*eS&i XMOW* 
t X d i f i i l c ú<máé i i Halla instalado 11 Moni* 1» P i t f a l J | 
¡ C o n t r a e l s i n s o m b r a r i s m o ! 
i * \ 




HOEUU E M B U T I D O S 
CAMINO 
***** 
A ú n n o h a s i d o c o n s t i t u i d o n u e v o G o b i e r n o e n B é 
F r a c a s a n l a s g e s t i o n e s d e J a s p a r y l a cr t s l 
F r a n c i a e I n g l a í e r r a e l e v a n 
o c u p a c i ó n , 
e n un m o m e n t o d e di f íc i l s o l u c i ó i 
n o t a s p o r h i 
: C C ; ^ ^ ' r : : . ; ; : : \ | 
r Bruselas,. M S ^ - U n numeroso 
grupo de dirigentes flamencos 
han imciado una campaña en fa 
m r de La autoaomia cuiturál y 
religiosa. La asociación de orga 
nizaciones culturales flamancas 
lia dirigido una comunicación 
a l encargado de formar- gobier-
aio Jaspar y al dinaisicnario 
Spaack, diciendo qr.e la baja 'do 
Maertens en la Academia es in-
admisible. Varios políticos han 
convocado ima bosióa secreta, 
para estudiar él * resurgimiento 
de la autonomía cultural dé 
Flandes. 
t Se cree que es la primera 
reivindicación para la implanta 
ición en el Ministerio de Cüttoé 
!de una sección de cultura fla-
menca y otra valona. 
i La oposición y peticiones de 
los flamencos, dificulta la labor 
de Jaspar. 
LOS SOCIALISTA S Y LOS .CA 
ÍTOLJCOS PRESENTAN D1PI. 
| CULTADES A JASPAR 
J Bruselas, 13.~Anoche y esta 
Snañana, Henry Jaspar realizó 
grandes esfuerzos para formar 
gobierno de unión nacional. Jas 
¡par no ha logrado todavía for-
anar gobierno en vista de las'di 
íiqultades presentadas por los 
católicos y los socialistas. 
La impresión qua so recogió 
esta tarde a última hora en la 
Capital, es que Jaspar se \ 
obligado a i-enuncier a su 
sión. 
Bruselas, 13.-~-Jaspar, des-
pués de unas negociaciones in-
fructuosas, se trasladó al Pala 
ció Real, esta tarde. 
lAÍ salir de la entrevista, que 
duró 15 minutos, comunicó a 
ios periodistas que ante las difi 
cultades surgiílas, había declina 
do ante el Rey el encargo de 
formar gobierno. 
SE CONSIDERA L A SITUA-
CION INSOLUBLE 
Bruselas, 13.—La declaración 
de Jaspar sobre su declinación 
de poderes para la formación 
C02>r ESTE M O T W O TJ 
GlÁliAi UN IMFORTJ 
^ BISCUÉBO | 
Berlín, 13. — Adolfo ; H i t l e r J sesión ee 
acompañado del Aiui irañte Roe- , r ^ i a P0^ ía ^-'amara de 
der y del Ministro de Asuntos r ?3 Cc>inlmes. el diputado labo-
Exterioros Yon Ribbentrop, ha f 1 . ^ Hesher preguntó si el Go-
llegado a Hamburgo, donde ma-l bler:ao f ^ c é s informá al bri tá 
ñaua asis t i rá a la botadura del 
primer acorázado a lemán de 
35.000 toneladas. 
Con esta ocasión, el P ü h r e r 
p ronunc ia rá un importante dis-
curso. 
Durante su viaje a Ilambnrga, 
Hi t ler se ha detenido en Friecüs-
haff, para depositar una corona 
de laurel en la tumba de 
de ur gobierno, compromete gra imarek. I l i t l e r , invitado por el 
vemente la situación política. 
Se cree que no existen facili 
dades para una solución consti-
tucional de la crisis, por lo que 
se espera , una decisión del Rey. 
Las discrepancias entre los 
j grupos de la mayoría, hacen im 
j posible la formación de un go-
1 bierno de concentración. 
tuá l Pr ínc ipe de Bismarck, ha al-
morzado con él en el castillo de 
Friedishoíf , asistiendo a la comi-
da el Ministro Von Ribbentrop y 
el Almirante lloeder. 
s joyas 
F r a n c i a e l í i § l i t s r r f l e l s v i i i i n o í i s pf 
v a n 
es* 
a ser 
p H Q I 
í Hang Keu, 13.—-Con motivo de la respuesta; que ha de darse a 
|la ocupación ^or parte d e l J a p ó n ÍPrancia e Inglaterra por la ocu-
jde la isla de fíainau, el vicecón- pación de la isla de I la inau. 
^ u l del J a p ó n ha visitado al vice- Los círculos japoneses estiman 
fcónsul de Francia en esta ciudad, i que ninguna presión exterior ha-; 
pnico cónsul extranjero residen-' rá cambiar la decis ión-del Go-
^e en la misma, asegurándole que 
las tropas niponas ^mantendrán 
la paz y el orden en la isla y acep 
n entera la re^)onsabilidad y 
respeto de la vida y, bienes de 
|os residentes extranjeros 
{SE ANUNCIA- I M A IMPOR-
T A N T E & E U N I O N D E L GO-
BIERNO NIPON 
í Tokio, 13.—El Gobierno japo-
jné» celebrará en esta semana un 
impár t an t e Consejo de ministros, 
en el que t r a t a r á ampliamejiíe d(3 
merno japones. 
I N G L A T E R R A E K \ r I A R A A 
TOKIO U N A N O T A ;: 
. Londres,. 13.—-Se anuncia de 
origen autorizado, que el Gobier-
no enviará a Tokio una nota aná-
loga a la formulada por el Go-
bierno francés con motivo de la 
ociijpación de la isla I lainau, 
E l Gobierno br i tánico ped i rá al 
nipón que le ponga-al corriente 
de sus objetivos y probable du-
ración-de Í,a pcupaíjion^. 
S i erfo fMmmm e l mm^mmm 
i á %éám.m l á m m ú vm tes i t 
Ginebra, 13.—Esta noche 
han llegado a Ginebra 800 ca-
jas conteniendo las cabras, de 
:a.ríe de los- museos españoles-. 
El peso de dichas cajas es de 
750 -toneladas. Lo,s represen-
tantes, del Comité internacional 
encargado de velar por la con-1 
servación de dichas obras, exa | 
minó esta tarde las salas don-
de van a instalarse las obras de 
arte mencionadas. 
Eí'-mimstf© d e l E s t e n o i 
ibrancés, r e c i b e - s í repre-
se^Sante rojo. < 
Par ís , 13.—M. Bonnet, Minis 
t ro de Asuntos 'Exteriores de 
íVaneia , ha recibido esta tarde 
al embajador de Inglaterra en 
esta capital. También, ha recibide 
íü representante rojo e spaño l 
meo. de-lo tratado en las entre-
vistas que Mr . Berard celebró 
con el general Jordana en Bur 
gos. 
E l subsecretario permanente 
do Asuntos Exteriores, Butíer, 
contestó que la misión de Be-
rard tuvo carácter oficioso, por 
cuya razón no podía hacer decía 
raciones sobre el particular, pe-
ro podía asegurar que se man-
tenía el más estrecho contacto 
con el gobierno francés sobre to 
das Las cuestiones relacionadas 
con él problema de España. 
Interrogado sobre la eventua-
lidad de la limitación dé las 
fuerzas aé r ea s , . Chamberlain 
manifestó que ios diferentes de 
partamentos ministeriales inte-
resados continúan estudiando el 
problema, pero que no podía ser 
más amplio sobre este punto. 
Añadió que de todas las mane-
ras, por «ahora, no está prevista 
ninguna consulta con los gobier 
nos extranjeros, interesados. A n 
tes de que el gobierno británico 
haya decidido de qué manera es-
popular -
í m u c é s 
Marsella, 13.—-El éxito de los 
partidos nacionales en las e-lec 
cienes municipales de Marse-
lla es absoluto. La victoria de 
la lista de los candidatos de 
derechas, en los cuatro dis t r i -
tos, ha sido seguida en'la elec-
ción do ayer por la del partido 
popular . .francés, qu© obtuvo 
gran mayor ía . 
Estas elecciones,,en las ac-
íuaie-s eircunstancias, asumen 
una especial signifioaejón. polí-
Uéaií-. i ' J , . i ¡Ti 
ta política puede ser lo 
preciso efectuar números; . 
sultas, Pero e l terreno S 
preparado aun para ello 
A l temmiar el periodi de,pre 
gmitas, Henderson, laboS-
pidió se entable debate solS^ 
negativa del gobierno a ^15 
rar que no reconocería r l k s W 
toridades "rebeldes" ni 
re" ni "de facto" mieafe^^ 
el gobierno ''legitimo" dé Éstra' 
ña continúe existiendo. 
La proposición d e ^ l M ^ t ó 
es acogida con grandes r i a i l ^ 
la mayor parto de la " C á & & ~ 
E l diputado marxista es W £ 
cheado y ante su situación r ^ 
cula los demás diputado;; de la 
oposición provocan un tumulto 
que dura largo rato. 
Restablecido el silencio, el pre 
sidente de la Cámara declara ÍKT 
acepta la demanda, alegando 
que no se trata de ninguna caea 
lien de urgencia, ni sufid^íí^-. 
mente importante para ; ínodp--
car el orden del día, siendo' 
aplaudido. 
Londres, 13—-El señor ButJér „ 
anunció en la Cá.n)ar$'^&NrC& 
muñes hoy que el Gobierno ha. 
recibido, la respuesta de las au-
toridades nacionales -españolas^ 
a la última,..not^ ' b r f t i n ^ ' . 
tiva a las compGmsaciones pedi-; 
das por los propietarios de 
eos mercantes y. ique _ .negocian,,; 
con los i dirigentes hól^éyigü^, , 
españoles. 
E l señor Butler agregó que: la. 
nota se halla en estudio por leé? 
elementos periciales competen-^ 
tes. 
revé 
E L SEiOR 
Londres, IS.-^La Agencia 
Press Aso«kition cree saber que 
es muy probable que el gabine-
te británico decida en sd re-
unión desmañana, reconocer in-
mediatamente al Gobierno; Na-
cional Español.. 
X X S ' ' "" '1 ' " 
r París , 13.—Todas las informa?, 
.dones dé» los medios competenr 
tes r econoc í ! la decisión ' de. 
Erancia de nombrar un embaja 
der en Durgos. L a única • -cues.t 
tión pendiente consiste'en l a fe 
cha de dicho nombramiento.' Es 
ta feciia parece se rá . acordada 
Londres, 13 .~Un diario decla-
ra que Mr . Chamberlain tfene ya 
designado para eljporv.enir su.fUn 
cesor, que es Lord Ilalifax, qná 
cuenta con toda la confianza del 
Primer Ministro. , 
Los círculos eonsei^a^fpj.w'^ 
claran desconocer, fal P ' r W m 1 
del Primer Ministro, péró lá idd^ 
no p>ar.ece,.descabellada. 
•Ayer̂ enfrfireii en la. 
t i l ! . ffiiiicfc^os ' 
acordada y esto tendrá lugar de 
hecho y de derecho en cuanto 
se nombre al futuro embajador 
cuyo nombre no se ha.-determi 
nado/'todayía. . f j-ri)Llj 
X X X 
Londres, 13.-'-Toda la prensa 
inglesa declara que Francia y 
Grarji Bretaña han decidido reco 
nocer.al Gobierno del-. Generalí-
simo Franco. 
i La declaración de ¡este recono 
cimiento se ha rá al mismo tiera 
po y de mutuo e cuerdo por los 
gobiernos de Londres y Par ís . 
La cuestión de la fecha-.del re 
conocimiento oficial no. es tá to-
dí^vía decidida, si bien se reco. mañana por el Consejo de. Mi-
nistros, pero la :formaiid/ui del Ijnpoc que. será>iauy próximameo 
eimiento-ot'icW*í^lá-iv .ya-ivxe, ¡ reronocnnK 
iL 6 
Que falfeció-el d ía 17-tío Cnero d© 1938, , a wase^yenei^ 
de lifia. heridas recibidas pop Dios y popja IPatHaj a íô s 
27 finos .de edad. 
Hab'endo recibido los Sanio» Saoranjentos y la B. A. 
D. -Ew;!»..-" 
Su afligida esppsa y madre,, doña Jacinta Pav ía Muñoza; 
sus. hijos y hermanos, don Julio, don Ricardo y doña 
Mar ía de la GoncepeiAn. Ailor; .Pavía, y domas familiai. 
Huegan a %vÁ amistades lés tengan" presentes 
en sus oraciones y asistan al novenario do misas 
que por su eterno .descanso se ce lebrará a par t i r 
SE ES 
NARIO NTO 
de i d ía 15. del 
m a ñ a n a , en 1 
"pQr lo que Ie< 
Tien te , a 
^lósia do 
edarán e' 
ho y media de l a 

















EN L A R f 
•Í:FUGIADOS 
I V - En el día de '^y 
Iá frontera 
-o mil milicianos Qüe ti» 
. . . „ io E?P3' 
uor dwigirse a ^ 
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•dgt roja de Pa-
ibrero, firmado 
rrín, por el que 
Madrid la sede 





ridad del gobierno dentrp de 
su territorio por parte de Aza-
ña (sobr© su^Veíiírada de Las 
actividades dé la lucha. Inclu-
so rse duda de la autenticidad 
del decuraento, sobre todo por 
lo.-que se refiere, ti, 1̂  firma de 
Azaña» 
OTRO DIRIGENTE MAaXISTA 
APIRO VEGHADO 
o Y s e r á n e n t e r r a d o s l o s r e s í 
H d í a 1 d e l p i ó r d m o m e s d e m a i z o s e c e l e f e r a i á 
l a e l e c c i ó n d e l n u e v o P o n l í í i o e 
.Qudad .del Vaticano,. i3.-^-A pesar tr?.tar de asuntos concornieirtes a la 
(fel mal tiempo, u-na muchedumbre tan sede vacante. Después, la Congrega-
mánerosa como ayer ha desfilado de-1 ción recibió al , príncipe Chigi, que 
lante de los restos mortales de Su será mariscal del Cónclave. 
Santidad Pío X I , desfile encauzado LA ELECCION • DE NUE-
difícilnKíite ;por los servicios de or- VO PONTIFICE TENDRA 
den. LUGAR EL: DIA,: i.0 , D ^ . 
Los restos de Pío X I . descíuisan MARZO • 
gobre un plano taq inclinado, que pa-, Ciuaad del Vatícan 
t n b r e v 
la acre; fe 
! Roaia., li 
snaua y la 
4e concluir 
relaciones 
El uonaece < 
y el embajador 
Alemama tima 
los acuerdos , ce; 
cluirán varios aj 
los que fijen el i 
negociaciones, 
[ Cpmeiltâ do 
acuerdo citado, 
manos expresar 
laccién por ia n 
establoirló la id' 
ríos. La ecónoraia de Alemania 
y la de Italia se éomplementan 
y esto permito fijar. e incremén 
tar los camblo& entre;loa, dos 
países. 
.Vitom/ 13,—^Noticias recibi. 
das do Cataluña-dan a conocer 
nuevos detalles de las activida-
des de latrocinú) de ios capi-
tostes rpjos. 
Una de las. más curiosas ha 
sido la relativa a Odón de Buen, 
que antes del avance de las 
sobre las | trepas nacionales se instaló en 
entre los I casa de don Juan Boíill, cerca 
de la frontera, y dê de allí p \ 
só a Francia después do haber 
robado todo el moíbiilario. 
úón ale 
rgadas 
>. por Italia 
jkensen por 
on breve 
) -; que se in-
s y protoco-




con que se 
"Arta ¿aero, .se isa^gw^* 
Viteria, el 10 di abfil, lmts: 
día 'ú.% F@S&B&. 
rece que está on pie, con el fin de 
que todos los fieles puedan verle. 
El traslado de los restos , moríales 
de Pío X I tendrá lugar mañana, día 
14, a las cuatro de la tarde. El fe-
I retroserá colocado en una carroza 
y bajado después a la cripta, donde 
será inhumado al lado ..de los de 
Pío X, según los deseos que et muer-
to había expresado. 
En recuerdo a la silla vacante se 
va a acuñar un número limitado de 
monedas de plata con' el escudo del 
camarlengo,- cardenal Paccelli. 
EL PUEBLO ROMANO 
SIGUE EXPRESANDO SU 
EMOCION POR LA MUER 
TE DE PIO X I 
• Ciudad del Vaticano, 13.—La pe-
regrinación del, pueblo romano a h. 
Basílica, de San Pedro, para rendir 
¡ homenaje al cuerpo de Pío X I , ex-
onesto en la capilla <3el Sacramento 
continúa y continuará durante todo el 
día de hoy, en el que se han cele-
brado dos funciones- fúnebres, una de 
-ellas cen areglo al rito -bizantino. 
El Colegio de Cardenales célebre 
1 esta nmüara su tercera. reunión para 
Sana, a las IO'IS, se reur 
gregación de (>rden^^ y fué accwS 
dado que la reunión del Cóncava 
tenga lugar el día 1 de marzo.. 
HOY LLEGARA A ROMAÍ 
j EL CARDENAL SEGURA;. 
iRoma, 13.—Maüana. Uegará a esti 
ciudad el Cardenal Pritnádo de Po-
lonia y el cardenal Segura, Arzsobis* 
Beirut, IS.-r-Comentando fil ü*e Palestina y Sirio, Por ál* 
desarrollo de los üebates en la timo, pretende alarmarlos, ha-
Conferencia de Palestina, escri- blándc>nos dc ia propaganda! 
no solamente se están ocupando de esta manera intenta arre. 
Ĵ T 1-V •> -del problema- do Palestina, sino 
también de todos los problemas 
que afectan a ios árabes, con el 
fin de aumentar la influencia 
británica en el cercano Oriente. 
Mediante esta política se quic 
re demostrar ai mundo quo In 
glaterra es la dueña del Orien-
te y que los Estados árabes han 
de resolver en Londres sus pro-
-siós problemas. Pero al mismo 
tiempo, Inglaterra está llevando 
a cabo una hábil maniobra, cu-
'o único fin es el de provócate 
divergencias entre los árabes. 
Para lograr este objetivo ha 
•sacado a- discusión las' oues. 
del Califato, del trono 
batar Siria a Francia y adherirí 
la Transjordania y Palestina, 
al grupo británico, para resoU 
ver, a espaldas de los árabes,' 
la cuestión judía. ¿Qué opina* 
Francia jde la maniobra que es-* 
$á ^haciendo InglaterTa para 
atraerse a lo,á políticos sirios?, 
tnóne 
L A B E G C i m AQMOEÚMIQ-A* 
resuelve gratad cam?jite . cuas-
tas consultas le b&cún lQ&.&inL 
i 
De una a tres de la tarde: 
SE. ESCUDERO, calle Cervan-
les. 
^ SR. ARIEKZA, callé de la 
P-úa. 
Tunio do soche: 
í SR. SALGADO, Plaza de San-
io Domingo. 
las diez 
14 de febrero > 
\ Trh 
W E A T R O ^ 
A las siete ti 
ireinta: 
1 AMOR Y CUASTILIAS 
1 Producción FOX hablada 
^ a ñ o l e interpretada por Cli 
:•»•'; 
l i l i 
I o d o s lo s - g r a r 
a ias siete treinta., m se-m 
IrelS T a^railde dc la gentil es-
^ ^ a ^ o r H e n r y ^ a r a t : 
& m f S & Á * -cumbre. VIKV. 
t e n z 
h m s 
a c i e r t o d e 
;n ^erectos • 
e l , secrero,. 
b m a c i c n ' e s 
m e n f o s t e r a 
- K C S , q u e < 
o í d e z los r 
i n o c u o s y s e c 
lo . m á x i m o r a 
y s u s . c o n s ü c u e n d o 
. c i a s e d e dolor-as. 
l a -
:R Q Ü J E J A M Á S P & R J I Í D K A 
a 3 í^! #ti 
mmmmat 
Martes, 14 do Febpo, 
A d m i n i s t r a c i ó n 
d e m e n t a s p ú b l i c a s 
d e i a p r o v i n c i a 
d e L e ó n 
R e c u e r d o a u n h é r o e 
l a n g i s t a m o n t a ñ é s 
medio í k l alboiM/o y d6 
K N E I ' i a O S K X - purbU) leones 
)S D E G U E R R A g r a n d í s i m o , d( 
el aja g 




HONISIO V I H U E L A F E ! 
QA: i P H E S E X T E l 





nanos obtenidos ci 
mediato anterior. 
Finalizado el re 
â en - ellos 
ulo octavo 
al Código de Co-
i el nnss de enero 
ación jurada com-
mefidós extraordi-
el año natural i ti 
:rido plazo para el 
Órden del Minis-
na un 





\'.\\ de íonsa 
Es ja f íá . f o -
dolí 
Por 
!, m a n i r á s su a lma vo. 
iibir do Dio? ©| premio 
r v a para los quo mue-
E l y por E s p a ñ a . 
Aira, 
19: I I I Añ 
presentación de tales declaraciones. has 
ta el día 28 del corriente mes, y en 
su consecuencia, esta Administración 
de Rentas, Públicas llama la'atención 
de los contribuyentes afectados por la 
referida Ley de 5 de enero del año 
actual, para que formulen las decla-
raciones en el indicado plazo y con 
sujeción a las normas establecidas en 
la misma, advirtiéndoles que su in-
exactitud o falta de presentación será 
castigada con la .imposición de las san 
Clones que se especifican en el artículo 





•ía de sub 
ifanle por los 
rías, triunfan. 
fréntes de ÜEe. 
do los bravos 
la Div i s ión 81, 
Oonolerto diario Q U l É T C T O £ « A « Í 
E « m e r « d o c ó r v i d o «n O A F l . R O T A ^ R ^ ^ f 
^ f t f f « m « n U vAflatfo» y t x o « ! « n U » m « n ú « a 4 p U . « u » i « ^ 
Ordofto Üe «úrn 11 
J T a l é f o n e I f S i 
Año Triunfal—El 
Rentas Públicas. 
ero de 1939.—III 
Administrádo'r de 
&9l Sanatorio Maeionat i * Vai<«lata» 
a i b á / o 
( K t i f i é ) , 
» iC«ft«S i » l P i o n c a r í a AnUtubareuloao á%\ &*Uáa « « 
L e ó n . 
j j^nai iMÉié iwr la » f * ! Aeadamlt Haaton»» é a MadlatM 
an toa Hoapitaita ir tanatorloa 4* Lonaraa y SarUn» 
Eapaala l ia ia «n anftrmadadat a«l pteho. Kayoa X. 
eonaaita tfa 11 a i y tfa i a i , 
i « r « f ^ « , f i á m a r o 8, p r í n t ^ af. Ta fé fona I t t T . 
S e g u n d o C o s t i l l a s 




Tubos de gres: * 
F E L G U E R A 
\ Cocinas: 
SAGARDUI 
5 Toda cla^e de materia 
maba Melitón del Blanco Ro-
dríp-ne/. matura! de Villafroa. 
Con ¡e] empujo y bra\;ura qm 
• racfcri /n siompre a la F a -
íange m o n t a ñ e s a , luctíabá esU 
bi 'mr. r o n o c i d í s i m o 
d'ot,Q§ en la Primera 
y s l í oficiali'dad, qno 
go de siís releyanteí 
le e n s a l z ó a la cáfx}g() 
oficlaK 
So p a s e ó trii 
fren los d€ A s i 
fce j)as(j por los 
rnoi como uno 
componentes de 
a que p e r t e n e c í a y (pie se de-
san'gi'ó con gloria, desangrando 
a b s iiiternaeio.nale.s- y coro-
nando sus conquista^ épicas 
con la l iberac ión , de la cupHal 
Umdr-nse. 
De todas aquellas batallas 
sangrientas s a l i ó ileso este mo. 
zo falangista, a quien Dios pro-
paraba una tumba en los c-am-
p.q^ cordobeses, "bajo el rielo 
«'-plómiido de la Bélica espa-
ñ o l a . Allí , en Jo.s frentes de 
Córdoba, cayó el hóroe: u ñ á b a -
la, certera le per foró d nmslo 
al ver correr a borkrtS 
sangro, signo intrépido 
ludia, desafiando peiig 
arrostrando contraataque 
con desesperada furia 
cadonaran los sin Dios, s 
tria y sin honor pura 
o un a manera paralizar l 
lórica- ofensiva nacional 
Franco ceñ ían «us «ienf 
los laureles do sus triunf 
tierras catalanas, resc¡ 
dos hijas para la madre | 
esto joven ardoroso, mod 
e s p a ñ o l i s m o y ferviente" 
conque UÍ) hizo caso de 1 
ridas primerame'nte ireci 
recibe un segundo balazc 
vientre, qno le hizo cap 
granto a] suelo, muriende 
pocos' instantes en el pue 
s 'rorro . 
As í mueren los héro¿ 
mu 1 en los que con tw 
luntad so ofrecieron'a, I 
tria, en aras del sacrific 
Fuiste siempre la admi 
do tus jefes, la admiraei 
tus - hermanos, voluntarii 
lang'istas montañeses , -q 
aenerdan entusiasmados 
cordar tus bél icas hazañi 
Cuando ya alborea la f 
nuestra Patria, con la I 
r 'n d.' t<)das sus provine 
e 11 a i i d ' .-e va a plasmar 
prárt iea ei grandioso tr 
de su unidad, de su grand 
i\" -u lilt-Ttad, es seg-ad 
vida. J». ' - no quiso coroi 
eon marebitas guirnalda? fiu-
manasf para coronarte ,(K)íi; la 
aureola eterna do la'felicidad 
en bis cielos. ¡Arriba E?pañat 
¡Viva FrancoI v, 








PARA a COIDADO CE Sü BOCA 
de construcción 
eárrireMó 
B R I 
P/ondi o s N a c i o n a l e s 
A l i m e n t i c i o s 
F o s f a t i n a 
H a r i n a 
- A l 
M a i t e * A f ^ B R I 
Apartado 28 
i & M B Í | | 
L a c t e a d a 
A l i m e n t o s « M A N O L A , 
8 0 c é n t i m o s p a q u e t e 
E i p i ñ -i 
P R O D U C T O S 
N S U P E R A B L E S 
at- ra o rtf praionos 
i i ns i. 1 
MÁXLViA CALIDAD 
M A L E T A S 
A l m a c e n e s 
« A R C E » 
V e n t a s e x c l u s i v a m e n t e | Í 
a i p o r m a y o r 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
C a l l e d e S a n t a N o n i o - C a s a S o t o - T e l é f o n o 1 9 4 8 - Ü O H 
G e s t i o n a t o d a c l a s e d e a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n 
« A G E N C I A D E N E G O C I O S » e n E s p a ñ a y e n e l E x t r a n j e r o ^ 







nets de conductor. 
* v i -
das clases. Declara-
ciones de herederos. 
Patentes de inven-
ción y marcas. Pre-
sentación ele docu-
mentos. Clases pasi-
vas v reprasexU^cio 




tos de toda* clases 
ConsL«.IÍ£i«. 
— — - KKSU» « 9 conauctor. v*oKs^^sB^• i 
Comi^r^V^ta, Hipotecas v Administra lincas ^ ^ ^ ^ 
íflárteí 14 de Febroro de 19^9 í«»(~w._ - - « 
Don Hermógenes Cornejo, iu 
pesetas: don Alfredo Pé Men-
chaca, 25; don César, Conteras 
Dueñas, 75; Ayuntamiento de 
Rabero del Bierzo, 776; don An-
drés Edo, 50; don Felipe Sán-
chez, 10; doña" Dolores Herrero 
15; doña Rosario del Corr.-il, 
viuda de Flórez, 15; Ayunta-
miento de Ose ja de Sajamlre, 
39,10; Ayuntamiento de Bercia-
jio del Páramo, 489,45; don An 
gt í Villanueva Martínez, 5; don 
<^rlos López, 10; Ayuntamien-
to de Rayero, 15S; Ayanta-
aniento de Vegarienza, . 288r 
Ayuntamiento de Santa María 
Ordás, 429,60; don Félix Zúa 
zo, 25; don Pedro Diez Carre-
ras, 100; don Go-rmá.i Nistal 
-calde Páramo del Sil, 1.182,95; 
-don Gonzalo Llamazares Pp 
fián, 100; obreros de fundición 
="Nueva España", 31; don León 
Pérez Alonso, 25. 
X X X 
señora 
O idas el día 
briel Martin Gran; 
David F. Guzmán 
Ayuntamiento de euora 11 amanan, ^ - . ^ . . Í X W , » » , 
750; Ayuntamiento de Villares 
de Orbigo, 501; don Victorino 
,'Gareía, maestro de La Granja 
de San Vicente, 20; Ayúnfumien 
to de Valdevimbre,. 501; don 
Juan Galán, 10; vecinos del 
AyuntaAiento do Garrafe. 210; 
obreros y empleados de las Hu 
lleras Vasco Leonesas 3.000; 
Ayuntsmiento de Hospital de 
Orbigo, 1.193; idei?i de La Po-
la de Gordón, l.Oüü; • idem de 
Prioro, 100; pueblo do Tejerina, 
rr̂ mo, 305: idem de Vega de Al 
manza, 160; don Benito Moreno j 
de. Haro, 5; Ayuntamiento- de 
Villaaemor de la Veja. 87; don ! 
Donato Pérez (industrial pana 
dero), ,10; don -Raimundo Gar 
cía, 10; Ayuntsmirí'it:) de Veg; 










L s obre-ros 
la.s Hulleras V. 
PAGINA ftW.f» 
AMILIA 
% a p o i t a c i ó n p a t r o n a l a e s t e r é g i m e n 
dualidad- qu 
?s infunde la nu 
a que esas sean 
amiento de unos 
reguladora de éste r 
men de exaltación fí 
artículo, el 53, que o 
i empresarios- ancho CÍ 
liria actuación patriót 
mental a favor de si 
De tal importanciá e,í 
boración que de no ti 
ofrecida espontaneara 
• ta.d0 DOl* todas Ina o 
lificación de 


















b.ucicncs Liberadas v 3.15160 
pa ib la del Ejercí > y Milicias 
Don Victorino García,' maes-
tro de la escuela nacional de La 
Granja de San Vicente, ha entre, 
gado por conducto del Excelen-
tísimo sc-ñor Gobernador Civil, 
para la suscripción Pro Pobia-
cionéa Liberadas, 20 pesetas; 
Gi( 
11 de febrero: 
Doña Nüa Fern 
5 *m. ¡OUMOÍ antedi 
®k>2 y .4^tí>B Bfeák»! de 14 fi» 
é&ásst á% I0S8, áispos* f as \m 
íet ^ á* 1*11% ás t f a ^ 
tifiefaft lie OolowMáÓB yespeetíT», 
3*aes*K4sá<?sí« el ^caíüpilm^iito 
fe 680 pecefeMk i*» aaimcfei-
ne*o« los í^tr©ia*« y rs de*-
SE VENDEN dos solares. mny 
próximos a la Gran ATía. Inf or-
: mesj en esta Administración, 
^IV'BHO x m AKBoiae® k m -
\ ÍALMi Unico €3i S*pañ* qtis 
í i^fidaed^V ¿€ ¿onda r®so|8 
t b« alerto* p*m isjertax' W», 
"a Frentes y Hospi 
etas; para Auxilio í 
etas y psra las Huí 
as, 10 pesetas. 
2Q 
10 
CAPITAL aieeg&iií U'áusirls! 
«es negoeío .«jfe m^ ĉJi* Bsts? 
| üiterés. Essríbid es ef tá Adiai 
mstrmcióa. 
DüíS l'iíSUS amueblados, con 
I enatro o seis camas, incluso 
ropa si desean, se ceden en al 
qniler. Informes: en esta Ad 
ministraeión, E-930 
SE VENDEN varias camas ma 
dera de distintos tamaños, jun 
tas o separadas, precios econó 
j mieos. Para tratar con sn due 
ño, Pedro Arias, en Villadan 
.gos. . E-933 
¡MOLINO harinero con ona Gen 
tral Eléctrica, con alternado) 
de nneye kilowatios y medi< 
| para almbrado del pueblo j 
con sierra eirexiiar de made 
ras, con abundante agna tod« 
' el año, se rende. Para inf or 
mes: en esta Administración 
E-931 
IBAB se traspasa en esta capital 
sitio céntrico y bi 
la. Para informes; 
préa, Manml Di a», .. &-s65 i 
v loa© Y«mti dt 4rb»l9l 
Imtaies y forest&i«i, «oaiíerp. 
i feaUdw. ¥iait&d L A FONTA | 
&A, t áot kilómatfüi da beóii 
.ÁRBOLES FRUTALES. Se ven-
den "de todas clases a precios 
. económicos. Antes de comprar 
























mina foto-Poníerraüa. SE VENDE una m, . 
gráfica 4,50 por 6, una máqui-
na estereoscópica, una máqui-
na de impresionar películas de 
Pathé-jBaby. Eazón : San Mar-
celo, 9, 3." izquierda. E-948 
SE NECESITAN pastos para 
trescientas ovejas. Escriban a 
Nací 
arrollo ha c 
medio mutiuili 
dor anibiehte 




Pero esta c 
nal-, no puede 
de la fría apoi 
ta más o men 
no que es prc 
ello es, por j 
que al aporta? 




ecarse en un 
- en un acoge 
fraternidad 
i lian de con-












so t M ? E casa «on:^Iantaypi 
í-^10'. cuadras y huerta, in-
Las cer-
nn-! mtorine 
it» es mu 
0*. 10 ». I f I 
RESIDÍEN€IA de 
; Cálefaccián, . ba: 
• apertui-a. Plazas ] 
i fesorado • titiiladc 
¡pasos lecciones o 
• sidentes, Bel ; . , 
EageL 
CORDERO blanco 
' extravióse en ca: 
; Ana. Se gratif 
ción: Plaza Abas 
calle Murías d̂  
SE VENDEN dos ( 
la carretera dé Z 
ro, 5 (Crucero 
de tres pisos, con 
340 pesetas mens 
65.000 pesetas. O 
rrio San Estban, 
Capilla, núm. 5. 
con pa1:io, rént 
niensuales; preci 
tas. Informes, A 
lapiedra." ' 
ILVBIT ACION Jse 
particular, . proi 





2 hecho es re 
10a resistüno. 
a la inco 
10 que fué. tr 
decirlo, en ui 
íidades pstr 
emos de achí 
ento por la í 
estudio de 
) í- los han 1 
r '.1 impertí 
l . '.nsma. 
íto mas, \ 
•Uo es m; 



















que no las 
ub:.' n disfrutado de no ha-
r a do abajo el Generalísi-
0 ' do el tinglado marxista, 
T ' ' o y dcmoledor, en el que 
2 ;T bas las empresas antes 
<' endito día 18 de julio de 
1 te la pasividad patronal, 
vo Estado español se en-
::a con la realidad de que 
.• ; reciso entregar el subsidio, 
tq brevemente, a unos dos 
iones de familias. Y en su vir 
;. lia tomado las debidas dis-
siciones que se traducen en la 
'rden Ministerial de 23 del pa-
do enero, publicada en el Bo-
tín Oficial del Estado de 30 
el miímo. "•• '• 
En dicha Orden, al propio 
smpo" que concede la "honorífi 
a denominación de "Colabora-
oras" a aquellas ' empresas ó 
iitidades que al amparo de los 
pesetas o superior a eí 
e) Sociedades civile 
nizacion Sindical, informada per 
el Servicio Nacional de Previ-
sión. . . . 
Por la repetida Orden Minis-
rial; una gran masa de empre-
sas • viene obligada a colaborar 
en It honrosa misión, delegada 
de la Caja Nacional, dg abonar-
directamente a gus obreros o 
empleados el importe de ios sub 
sidios, lo que han de verificar 
de una manera sencillísima, por 
medio de impresos e instruccic 
nes que al efecto recibirán d-c* 
la ''Caja Provincial Leonesa de 
Previsión", como delegada que 
es: de la Nacional de Subsidios 
Familiares en esta provincia. 
Esperamos que- este hecho tan 
significativo abra los ojos a mu 
clios patronos que al parecer 
aun no se hsn dado cuenta de 
los momentos en que vivimos y 
que exigen de todo salgo más 
que observar si el baróme.tro de 
las cuentas corrienes sube , o 
baja. / - , 
' Aun es tiempo, pues "la Caja 
Nacional de Subsidios Familia-
res no ha limitado plazo para, 
que las-empresas puedan solici-
tar la autorización del pago di-
V e g u c l l i n a d e O t b i g o ( L e o s l ) 
!mno má,s dinero qi 
C O N T R A T A L I N O C O N 
H U ATURAS C Á R A I T - P É R E Z ; * ; A . 
^ ¿ f í ¿ ^ £ í ± & M » É í m ' é M ' * * ¥ ****** 
' Wm$mmmt% nfkkfes 
OlltiCCI 
onsabilida • ir o Provincial de lo Sección 
!e' fe^^^or.sabiliidñd política. Se 
isfcir. ¿11 esta tinixirtante dis-
(posición qyc pr^Jtima total l&era-
ci'ón de España, el Qobierno qorwvide 
sra llegado el. monxento de dictar «na 
ley de responsabilidad politica que 
airva para liquidar las culpas de este 
«rdén por quienes oontstbuycron con-
arlos o misiíxiies a forjar la subver-* 
*16n roja y a fnant(?ncr la alteración 
lie; la vida durante m ŝ do dos añfts y 
ia ovtorpecer la marcha del Movimíén 
to Nacional, tradrrxa en efecti-
vidad práctica la reaponsabilidíid civil 
He las.p<Tsonas suloablcs y que per-
fni+a que los españoles q«e en apr t̂a 
ido haz bar salvado a nuestro país 
te nuestra civilización y, aí|ydk>s otros 
l»orren sos yerros fosados medíante 
rl cmspllTRieiTto de. Uá saíiesories jus 
feos y la firme v<Ajntad de no vplver 
a. elVos, puedan convivir déntro de 
nina España rrande y, rindan; a su ser 
vicio todos ios esfoeríos y sus sacri-
• ificios. 
! E;J es** sencido se dcci'tra que la 
ircstx>nsablidad política dé Iss perso-
icas, tafrfo íurjdcas como físicas, quê  
íflp^le el ni-̂ mero ñf octubre dé i?.Vi y 
antes d1^ x8 de iulio de 1036 contribu-
yeran a crenr o agravar la stibversión 
«de todo orden de que se Hizo víctima 
a Esoaña, y de aquellas otr?^ que a 
tpartir de lá sê runda de dichas SFecbas 
ise hayatx opuesto o se opongnn al Mo 
pimiento nacional- con actos concretos. 
Se dejaran fuera dé la ley todos 
ios partidos y aermoacíones políticas 
y soe-'a'es que de«de la convocatoria de 
3as elecciones celebradas en 16 de fe-
firero de 1936 integraron el llamado 
ifrínte popular, así como los npraidos 
y agnipacones aliadas y adheridas a 
esta acción rer.ublicana. izquierda re-
publicana, unión renub'Mcana, •oartido 
federal. G N T, U G T, partido socía 
' lista obrera, partido comunista, narti-
?do ;sindrc&Sstá, sindicalistas d^^Pesta-
fía, federación anarquista ibérica, par 
tido nacionalista vsrsrd! accióii nacio-
iialista vasca, solidaridad de obreros 
vascos, "esquerra" republicana,' par-
tido gálleguista, partido de unificaran 
¡mr»rxir-ta, ateneo libertario, socorro 
rojo intemarional, partido socialista 
ido cal 
hayaiti convocado las. -clécoionea 
para dijputados déí 16 jle febie-
ro, quienes formaran parte del 
'•gobierno que las presidió o des 
cmpeñaiban áltos cargo» con el 
misMo, o fueran candidatos del 
gobierno, o apoderados o inter-
¡ %'entores de cualquiera de los 
i partidos del frente popular y ds 
ûs £iflijados o adheridos en 
ellas, o fueran compromisarios 
para las elecciones de presiden-
te de la repúbíica en aquo1 -mo 
o fueran diputados en el Parla 
mentó, de 1936 y .contribuj'eras». 
por acción u omisión a la implan 
tación de los ideales del frente 
papular y de su programa, los 
fî o raríi('íp8r'"n. en Ja. masone-
ría, son excepción de los que ha 
yan salido de la secta .antes del 
18 de julio por baja voluntaría 
fin 
partido filial y 
ción, los que ne 
retios v 1? t>érdi( 
iidsd política y sujetos a s' n-
jeionê  que .PA.-les. ímnon^n, los 
que hayan • sido condenados por 
los tribunales militares por deli-
tos de rebelión, adhcs.ón, ansí, 
lio, provocación, indupión o exci 
tación a la misma o por loa do 
traipión en virtud de causa cri 
mi nal seguida con me tivo del 
Glorioso Movimiento Nacional, 
los que tr- yan desempoñado car 
gos directivos de los menciona-
dos partidos o háyan ostentadlo 
eu representación en c.>rporacio 
nes y organismos públicos o pri 
vados, haber figurado antes del I 
18 de julio o mantenido en esta j 
fecha como afiliados do aqué-
llos, los que hayan desempefia 
do cargos o misiones de carácter 
político o, administrativo do ín-
dole civil y calificada confianza 
por nombra miientos del frente 
popular, salvo lew que deban su 
nombramiento, a elección y fue-' 
ran de filiación política comple 
lamen te nos'i! a la. miará-a., los 
que se significaren púM^^amen. 
te por la intensidad o eficacia 
dí* su actuación en f»ver del 
freTite poprdar o contribtiyeraa 
í-.on su ayuda económica en fa-
vor M mwno, prestada coa 
la en su 
actuación contra los fines que 
aquella ñigue, los qué hayan in 
ten/enido desde él 18 de julio, 
ssivo' en casos de justlñcációil 
muy calificada, en ti ibunales ú 
organismos de cualquier orden 
encargados de juzgar a perso-
nas por el solo hecho de ser adic 
tas al Movimiento o haber sido 
denunciantes de éstos otros o in 
terVenido en la incautación de 
sus bienes; los que hayan exci* 
tado o inducido a la realización 
de los hechos antes menciona-
dos por medio de la palabra o. 
de la' imprenta, la radio o cusl-
quier otro medio de difusión, 
los que hayan realizado otros 
actos encaminados a fomentar 
la actitud anárquica en que se 
encontraba España, los" que se 
LajTOi opuesto al Movimiento, 
.¿os, que hayan permanecido en 
el extranjero desde el 18 de ju. 
lio, sin reintegrarse al territo-
rio nacional en un pla.̂ o máxi 
nrt> de dos meses, salvo que tu-
vieran establecido en aquél su 
residencia habitual y permanen. 
to o desempeñaran alguna mi-
sión encomendada por las auto-
ridades o estuvieran imposibili-
:. .-: físicamente pni-a regresar 
a" país por esusas extraordina-
iias;; los que hayan salido de la 
zona roja y permanecieron en 
:el-•extranjero más de dos meses, 
salvo en los que concurriera 'al 
giino de los casos artes especifi 
cado, los que carabiandu la ni 
eionalidad española por Ir. ex-
! tranjera. o hsyan autorizado pa 
| ra ello a lo?; que están somoti-
| dos a su potestad a partir de 18 
i d,̂ -' jiiiio, . siennire que no fuej 
ra para evitsr persecuciones o 
para evadirse de la zona roja, 
habiendo ingresado en el mo-
men-to en que fué posiblo en la 
[zona nacional, Solicitando ,1a re 
I cuEeracicn de la nacionalidad. 
hayan a( 
años, a Io.s que hayan" préatadí 
servici-ois extraordinario>s 
Movimiento, á los que en su 
defensa obtuvieron la -Cruz Lau 
reada de San Fernando o la 
Medalla Militar Individual, ha-
yan resultad'*» hondos grave, 
mente en el Ejército, en el ca-
so dé qu'é so hayan ínooi-pora-
do desde lo primero del Moví, 
miento yo.lTÍntar:amen|e o lo 
hayan verificado por lo iñenos 
con seis mes.es dé antelación al 
llámamiénto de su quinta y los 
que ostenten el título do ca-
balleros mutilados absoiuto^ 
Asimismo será motivo de at»-? 
nuante e¡ arrepentimiento pú-
blico .anterior al 18 de julio, 
seguido de adhesión y colabo-
ración al Movimiento, Tamh"-én 
serán circunstancias atenuan-
tes, la de ser el rosponsablé me. 
nór de diez y ochó años, haber 
prestado eficaces servicios al 
M'Ovimíentó, haber sido herido 
en campaña, en defensa de Es-
paña, haberse alistad'o en el 
Ejército, Armada o Milicia en 
el momento de iniciarse el Mo-
vimiento y con seis meses .de 
antelación al llaraa.miento de 
su quinta: y haher^ obsen-ado 
buen comportamiento en filas, 
haber perdido un hijo o el pa. 
dre en campaña en defensa del. 
Movimiento o haber sido ase-
sinado en la zona roja uno de 
los padres o un hijo del res-
ponsable' y cualquier otra cir-
cunstancia análoga. 
En todos los casos se tendrá 
en cuenta para agravar la res. 
ponsabilidad del inculpado su 
capacidad social, cultural, ad-
ministrativa o política, cuando 
pueda ser esCimado como, ele-
mento dirigente dentro de su 
respectivo actividad .; 
Tamlbién serán circunstan-
cias agravantes habér Q.bteniT 
do en la masonería alguno de 
lois'grados 18 al 33, ambos in-
clusive y una vez tomada par-
te en las asambleas de la aso-
ciación rnasóniícá iñtjeríiacio-4» 
nal o en las asambleas .nacio-
nales del gran oriente español. 
Las sanciones a aplicar serán: 
Inhabilitación absoluta, inhabili-
tación especial para los cargos, 
empleos o funciones que se deter-
minan concretamente en España, 
extrañamiento, relegación a núes 
tras posiciones africanas, confi-
nnTíiifiuto. destierro, pérdida to-
Bargos, 13.—El Boletín Ofi-
cial deí Movimiento" en su últi-
mo número, publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones: 
Gobierno de la Nación —De-
creto modificando él de 25 de 
abrii de 1938, referente a subsi-
dios al combatiente y orden so-
bre aplicación del mismo. 
decretaría General. — Orden 
admitiendo en la Organización, 
como militantes, a 44 defensores 
rdel Alcázar de Toledo. 
Orden admitiendo corno mili-
tantes a varios camaradas de ias 
provincias do Oviedo, • Salaman-
ca, Toledo, Cáceres, Guipúzcoa, 
Huesea y Avila, 
Orden nombrando Secretario 
Provincial de Santander al miii-
üuite Basilio Gutiérrez. 
Orden participando que a pe-
tición prcjpia han causado baja 
en la Organización,, varios afilia-
dos de Huesca, Málaga y Valia-
dolid-
Jefatura la Milicia.—Ord<'i) 
nombrando Jefe de la Milicia de 
la Cuarta R-^giéh (Cataluña) ai 
teniente coronel do Caballeria 
D. Manuel Marzo Pellicer. 
Orden nombrando Jefe Pro-
vincial de Barcelona, al eomé.n 
dante D. Enrique Montes; clt 
Tarragona, ai teniente coronej 
habilitado D. Manuel López di 
Soda; de Lugo, a D. Rafael Te-
jada; de Sevilla, a D.-José LucvC 
Villegas, y de Lérida, al capitán 
D, Claudio Racionero. 
Jstieia y Derecho. — Dando 
cuenta de la reproducción de va-
rios expedientes. 
Orden disponieíido el cese de? 
Delegado Provincial de Asturias 
y nombrando para sustituirlo al 
militante Valentín Silva. 
Orden nombrando Delegado 
Provincial en Cataluña a Ramón 
Despujolls. 
Delegación Nacional de Agri-
cultura.— Orden nombrando Í J * -
legado Provincial de Castellón 
de la Plana al militante Porfirio 
Palacios. 
Organizaciones Juveniles—Or-
den disponiendo que las estadís 
ficas mensuales de afiliados sr 
incluyan las que corresponden r 
fa O. J . femenina, 





la celebración del 
de enfermeras sociales ur. t-uxer e  i l , miA • ' ^ 
íebrará en fet&iJd^M^86 
biternado y por W M t ^ S t \* 
W días. A di 
140..alumn;is ó 
rías, Logroño, GúipúzWá T 8 ^ 
Santander, Bu^os, 
qué se compi 
iad y del Carneo k ^ í , ^ 
a Regidora GeBtral.í>^?ta « 
parte en el «úrsó; es i^ee^^ 
* f apjrtnraael 
f - ^ e| dSa 15 ¿ 
-adámente. ' 
.e.<nna.---Orden dií 
•^nrae^n .en tod̂  








to i ie la provin 
i las Jefes 1 
aenina, al que 
concurrirán tMas-Ms* Jefes Lo, 
•ales de la P^vinciav pudiond<i 
•mpezar el di a 5 de abni. Tendrá 
loa los pueblo? 
i&m preparar 
i myi? desm. 
peño de au • '.on, preparacifin 
que habrá do .y/mpUtái en la es. 
cuela de íorinsción d?'la Seo. 
;ión Femenina. 
Dicho Coi 
lías y atiei 
!a forma si 
lía, i)ór la 






ar Primo d( 
A día de la : 
Jonsejo Nac 
Provincial, e: 
dicará la o 
la Sección F 
de las Regidt 
respectivos 
una'lección 1 
ral. que exp 









0 por Pi* 
Zaiaora, 









Á.m íífi la 
jero, excepto el caso de que 
una vez en él no la hayan des-g 
empeñado y sólo fuesen acep-
tadas como medio de evasión 
y se hayan presentado en la zo-
na nacional .seguidarnientê  de 
haber salido-pór primera vez: 
de la zona roja y los que ha-
yan adoptado el desempeño de 
cargos do presidentes, conse-
jeros o gerentes de Sociedades 
o compañías, de manera volun-
taria y libre, acuerdos, ayuda 
al frente popular o partidos se-
?a ios gasi 
s" de 1930 
tidades fijas o pérdida de 
determinados, pudiendo 
hasta la pérdida de la na 
Corresponde entender en mate-
ria de responsabilidad dentro de 
sus respectivas esferas de cono-
cimiento, al Tribunal Nacional 
de Jitponsabilidad política, a la 
Jefatura Superior Administrati^ 
va, a los tribunales regionales, a 
Iqs juzgados instructores jprovin* 
c í a l e s , a las audiencias, a los juz-
gados civiles especíales Qtie asi-
mismo se creen,. compuestos'por 
representantes del Ejército,, "dé Yñ, 
Magistratura ^ d é l a Mili da de 
Pa) añero Española Tradición alis-
ta v do las J.0.N-S.. 
lr« nrivincia en dueHaya -/T-̂ 'Ü^ " 
•ia TeiTitorial y en Bübaó, Me-
üla.y Ceuta. Los exT)edienfos de 
•^norV^biiidr.d política Be. MII-
•iarkn f̂ n virtud' 'de testimonio 
le «ratoneia -dictada por la juris-
j. , •. ;+««. r»#-.r ñATinncia es-
erita y firmada y cualquier per-
sona natural, o jurídica o por pro 
pia iniciativa del tribunal regio 
na! de re.'loonsabilidad política c 
a propuesta de cualquier autori-
dad militar o. civil, agente de po 
licía y comandante de puesto de 
la Guardia Civil. 
Los expedientes se instruirái! 
con arreglo a las normas que se 
dictan en la Ley y el fallo se eje-
cutará también con arreglo a las 
normas que se establezcan. 
La Ley se divide en cuatro tí-
tulos con 17 capítulos. 
También pub!ic:i el Boletín 
un decreto de Gobernación nom 
brando Gobernadores civiles de 
Toledo, Gerona y Guadalajara a 
don M:nucl Casánova. don An-
tonio Correa y don José Sentís 
respectivamente. 
Una orden, do Agricultura dis 
poniendo que a partir del prime 
ro de fobrero, todos los fabrican 
tes de harina, realicen sus mo-
liond'.'S sin> separación de subr 
productoSj obteniendo úñicamen 
te harina integral. 
Orden. de Defensa nombrando 
]a Torre. . 
indo dü^ctoí-
is Armada P 
Armada don Luis Santomá» 
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